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Activo financiero (financial asset)  
Cualquier activo que es: (a) efectivo; (b) Un instrumento de patrimonio de otra 
entidad; (c) Un derecho contractual: (i) a recibir efectivo u otro activo financiero de 
otra entidad; o (ii) a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra 
entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad; o (d) 
un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio 
propio de la entidad, y sea: (i) un instrumento no derivado, según el cual la entidad 
está o puede estar obligada a recibir una cantidad variable de sus instrumentos de 
patrimonio propios, o (ii) un instrumento derivado que será o podrá ser liquidado 
mediante una forma distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo, o de otro 
activo financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de 
la entidad. A estos efectos los instrumentos de patrimonio propio de la entidad no 
incluyen los instrumentos financieros con opción de venta clasificados como 
instrumentos de patrimonio de acuerdo con los párrafos 16A y 16B de la NIC 32, 
instrumentos que imponen una obligación a la entidad de entregar a terceros una 
participación proporcional de los activos netos de la entidad solo en el momento 
de la liquidación y se clasifican como instrumentos de patrimonio de acuerdo con 
los párrafos 16C y 16D de la NIC 32, o los instrumentos que son contratos para la 
recepción o entrega futura de instrumentos de patrimonio propios de la entidad. 
NIC 32.11 activo financiero o pasivo financiero mantenido para negociar (financial 
asset or financial liability held for trading) Un activo financiero o pasivo financiero 
que: (a) se compra o se incurre en él principalmente con el objetivo de venderlo o 
de volver a comprarlo en un futuro cercano; (b) en su reconocimiento inicial es 
                                            
1
Vocabulario Normas internacionales. Disponible en:( 
http://www.nicniif.org/files/normas2010/parte%20b/70_glossary%20of%20terms%20f_139.pdf). 





parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que se gestionan 
conjuntamente y para la cual existe evidencia de un patrón real reciente de 
obtención de beneficios a corto plazo; o (c) es un derivado (excepto un derivado 
que sea un contrato de garantía financiera o haya sido designado como un 
instrumento de cobertura eficaz). 
 
Costo amortizado método del interés efectivo 
El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha 
sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes: 
 
El importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el 
pasivo financiero,  
Menos los reembolsos del principal, 
Más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, 
de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el 
importe al vencimiento, 
Menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida 
directamente o mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o 
incobrabilidad. 
Equivalentes al efectivo (cash equivalents) 
 Inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en 
importes determinados de efectivo y están sujetos a un riesgo insignificante de 







Flujos de efectivo 
 (Cash flows) Entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
Ganancia (profit)  
Importe residual que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos 
(incluyendo, en su caso, los correspondientes ajustes para mantenimiento del 
capital). Toda cantidad de capital por encima de la requerida para mantener el 
capital del principio del periodo es ganancia. 
 
 Ganancia contable (accounting profit)  
Ganancia o pérdida del periodo antes de deducir el gasto por el impuesto a las 
ganancias. NIC 12.5 ganancia-pérdida fiscal (taxable profit/tax loss) Ganancia o 
pérdida de un período, determinada de acuerdo con las reglas establecidas por las 
autoridades impositivas, con la cual se determinan los impuestos a las ganancias 
por pagar (o recuperar).  
 
 Ganancias (gains) 
 Incrementos en beneficios económicos y, como tales, no diferentes en su 
naturaleza de los ingresos ordinarios. 
 
Método del interés efectivo 
El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un 
activo o un pasivo financiero y de distribución del ingreso por intereses o gasto por 
intereses a lo largo del periodo correspondiente. La tasa de interés efectiva es la 





pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero. La tasa 
de interés efectiva se determina sobre la base del importe en libros del activo 
financiero o pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial. Según el 
método del interés efectivo: 
El costo amortizado de un activo o pasivo financiero es el valor presente de los 
flujos de efectivo por cobrar futuros (pagos) descontados a la tasa de interés 
efectiva, y 
El gasto por intereses (ingresos) en un periodo es igual al importe en libros del 
activo o pasivo financiero al principio de un periodo multiplicado por la tasa de 
interés efectiva para el periodo. 
 
Al calcular la tasa de interés efectiva, JR OPERADOR LOGISTICO estimará los 
flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del 
instrumento financiero y pérdidas crediticias conocidas en las que se haya 
incurrido, pero no tendrá en cuenta las posibles pérdidas crediticias futuras en las 
que no se haya incurrido todavía. También, JR OPERADOR LOGISTICO 
Amortizará cualquier comisión relacionada, cargas financieras pagadas o 
recibidas, costos de transacción y otras primas o descuentos a lo largo de la vida 
esperada del instrumento, excepto: 
La empresa utilizará un periodo más corto si ese es el periodo al que se refieren 
las comisiones, cargas financieras pagadas o recibidas, costos de transacción y 
otras primas o descuentos. En este caso la variable relacionada con los importes 
mencionados, se ajuste a las tasas del mercado antes del vencimiento esperado 
del instrumento. El periodo de amortización adecuado es el periodo hasta la 









Es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos 
sus pasivos. El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de la 
entidad, más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de 
operaciones rentables y conservados para el uso en las operaciones de la entidad, 
menos las reducciones de las inversiones de los propietarios como resultado de 
operaciones no rentables y las distribuciones a los propietarios. 
Pasivo  
Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de 




Instrumento financiero (financial instrument)  
Cualquier contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo 















Este trabajo se desarrolló con la  necesidad de  implementar las normas 
internacionales de información financiera a una pequeña empresa de la ciudad de 
Pereira llamada JR OPERADOR LOGSTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ 
TANGARIFE. Se generó la implementación de la sección 11  instrumentos 
financieros básicos  para una empresa PYMES, donde  se verá el trato  contable y 
financiero  del efectivo y sus equivalentes, las cuentas por  cobrar, las cuentas por 
pagar;  desde  los principios de contabilidad generalmente aceptados, los ajustes, 
reclasificaciones y todo lo relacionado para llegar a la adopción de la sección 11 
instrumentos financieros básicos con las normas internacionales de información 









El trabajo se realizó a una pequeña empresa llamada JR OPERADOR 
LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE localizada en 
Pereira, Risaralda, vamos a implementar la sección 11  instrumentos financieros 
básicos de las normas internacionales de información financiera para las 
denominadas pequeñas y medianas empresas NIIF PARA PYMES. La 
investigación se hará con el fin de colaborar a la compañía JR OPERADOR 
LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE a implementar las 
normas internacionales de información financiera  NIIF PARA PYMES dando 
importancia a estas secciones para dar avance a las propuestas realizadas por 
la empresa.  
En Colombia la implementación de las normas internacionales de información 
financiera ha estado muy atrasada por la incertidumbre que tienen todas las 
empresas del país, ya que son muy pocas las empresas que han empezado con 
la implementación y adopción de las mismas. La incertidumbre para las 
empresas e inversionistas que las manejan crean riesgos que ellos están 
evitando, por este motivo los ejemplos de adopción e implementación todavía 
son inciertos para muchas empresas que están esperando que los entes de 
vigilancia como la superintendencia de sociedades o la DIAN dirección de 
impuestos y aduanas nacionales se pronuncien con más fuerza para empezar 
con su previa investigación para su implementación.  
JR OPERADOR LOGISTICO es una empresa constituida para el servicio del 
transporte; la investigación definirá varios aspectos que la empresa en este 
momento no maneja por falta de conocimiento, por falta de actualización o 
simplemente por espera del pronunciamiento de los entes de control. Para hacer 
una implementación idónea de la sección 11 de las normas internacionales de 







financieras para dicha sección, para que de esta forma la empresa se pueda 
basar de esta información para dar inicio a investigaciones más profundas  y 
validas de esta área.  
Se crearan objetivos generales y  específicos que ayudaran a tener en vista los 
propósitos y metas a desarrollar por la compañía. El alcance que tiene la sección 
11 de las normas internacionales de información financiera para PYMES, el 
reconocimiento que va generar JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO 
ENRIQUE RAMIREZ en la sección 11 instrumentos financieros básicos, la 
medición inicial y posterior. 
JR OPERADOR LOGISTICO quiere estar a la vanguardia del mercado y quiere 
darles a los usuarios de la información, una información veraz, idónea y 
verificable para que sus valores, estados financieros sean fidedignos, confiables 
para el dueño, el gerente, los proveedores, los clientes entre otros. 
 
En el siguiente cuadro, se presenta a manera de resumen la clasificación de las 
entidades en tres grupos, realizada por el C.T.C.P., así como el cronograma de 
las diferentes actividades y fechas establecidas para el proceso de aplicación de 














Tabla 1 Grupo de entidades según direccionamiento  estratégico del 
C.T.C.P. 
 















Tabla 2 Cronograma del C.T.C.P. 
Fuente: consejo técnico de la contaduría publica  
Decreto 3022 del 27 de diciembre de 20132  
A través del decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, se expidió  el marco 
técnico normativo  para los preparadores de información financiera  que regirá 
para las entidades clasificadas en el grupo II, el cual debe ser aplicada en forma 
paralela durante el año 2014, sin que los decretos 2649 y 2650 de 1993 y los 
que los modifican, pierdan vigencia. 
Para esta investigación se utilizó una metodología teórico-práctica y se llevara a 
cabo teniendo en cuenta primero una investigación documental donde se leerá y 
analizara la sección 11 de las NIIF para Pymes, para diseñar las políticas que 
mejor se adapten a la empresa. Para poder llevar a cabo el objetivo de la 
investigación se requiere de toda la normatividad vigente de la ley 1314 del 2009 




O%203022%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf. 2013). (Consultado en 








y del decreto 3022 de 2013 referente a las NIIF para Pymes y su sección 11 
relacionada con los Instrumentos Financieros. 
Diseñar las políticas contables que se adapten a la empresa para el buen 
manejo de los instrumentos financieros de las NIIF para pymes. 
“De acuerdo con lo establecido en la Ley 1314 de 2009, los Decretos 4946 y/o 
403 del 30 de diciembre de 2011 y de conformidad con lo establecido en el 
documento de Direccionamiento Estratégico y el comunicado de la Alta 
Consejería para la Gestión Pública y Privada que establece instrucciones 
específicas sobre los plazos de exigibilidad de la aplicación de las normas IFRS 
y de la preparación de los estados financieros para LAS PYMES es a partir de 
01 de enero de 2016”.3 
También con referencia al decreto 3022 de diciembre de 2013. 
Por lo anterior el presente trabajo tiene como objetivo general contribuir a la 
empresa JR operador Logístico para establecer las bases contables para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de la sección 11 
instrumentos financieros de las normas internacionales de información financiera 
para PYMES, por tal razón se establecieron los objetivos específicos que a 
continuación se numeran: 
 identificar los motivos por los cuales la empresa objeto de estudio debe 
implementar  por primera vez instrumentos financieros según NIIF  
 establecer las políticas contables que ayude a lograr una mejor 
comprensión de la sección 
 Implementar las mejores prácticas contables y los estándares para la 
presentación y revelación de la sección 11 instrumentos financiero. 
                                            
3
Revista Semana. Disponible en: (http: 
//www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2014/Semana%20Actualizacion/Claudi







Para esta investigación se utilizó una metodología teórico-práctica y se llevara a 
cabo teniendo en cuenta primero una investigación documental donde se leerá y 
analizara la sección 11 de las NIIF para Pymes, para diseñar las políticas que 
mejor se adapten a la empresa. Para poder llevar a cabo el objetivo de la 
investigación se requiere de toda la normatividad vigente de la ley 1314 del 2009 
y del decreto 3022 de 2013 referente a las NIIF para Pymes y su sección 11 
relacionada con los Instrumentos Financieros. 
Para esta labor tenemos como guía el objetivo general y los objetivos 
específicos. 
OBJETIVO GENERAL 
 Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de la sección 11 instrumentos financieros de las 
normas internacionales de información financiera para la  empresa PYME 
JR operador logístico. 
  
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Conocer los motivos por los cuales la empresa objeto de estudio debe 
implementar por primera vez instrumentos financieros según NIIF. 
 Identificar los instrumentos financieros con su respectiva medición y 
reconocimiento  aplicables a la empresa objeto de estudio. 
 Establecer las políticas contables para efectivo y sus equivalentes que 
ayude a lograr una mejor comprensión de la sección 11 objeto de estudio. 
 Detectar los efectos de la reclasificación del balance de apertura según 








1 MOTIVOS QUE HAN LLEVADO A JR OPERADOR LOGISTICO A 
IMPLENTAR POR PRIMERA VEZ LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 




JR OPERADOR LOGISTICO fue creada el 4 mayo de 2011, mediante matricula 
No. 17660201 de la Cámara de comercio de Pereira; tiene la condición de 
pequeña empresa de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la ley 1429 
del 2010 y en el artículo 1 del decreto 545 del 2011, con la cual se fundó una 
compañía Persona natural. 
 Su actividad la desarrolla en el eje cafetero (Pereira, Armenia, Manizales) y 
parte de Colombia; el objeto social es la prestación servicios de transporte de 
pasajeros no realiza importaciones, ni exportaciones y no es matriz ni subsidiaria 
de ninguna otra entidad. 
Su dirección de notificación judicial es la calle 19 carrera 12 centro comercial 
FIDUCENTRO nivel 0 local E5. 
La contabilidad y los estados financieros se basan en los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA),  conjunto de 
conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar 
contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. 
“Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, 







económico, en forma clara, completa y fidedigna.según por disposiciones 
legales, decreto 2649 y 2650 de 1993”.4 
Para el año 2014  sus principales indicadores estaban así: 
 
Empleados totales                                10 Trabajadores 
Activos totales  expresados en SMLV     4951  
Ingresos totales expresados en SMLV    7582 
 
1.2 CAUSA DE LA ADOPCION 
   
A medida que el país avanza y la globalización del mercado coge auge, nace la 
necesidad por parte de JR OPERADOR LOGISTICO adoptar las normas 
internacionales de información financiera NIIF para PYMES, las cuales nos 
brindan estándares contables a nivel mundial en la preparación de información 
para las empresas. 
 
Las diferencias contables presentadas en los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia, elaborados con fines fiscalistas 
oscurecían la comparabilidad de la información financiera, buscando así pagar 
menos impuestos, las NIIF para PYMES exige la presentación de información 
financiera útil (información que sean comparable, relevante, fiable entre otros).  
                                            
4
 Decreto 2649 de diciembre 1993.PCGA. Disponible en: 
(http://puc.com.co/normatividad/decreto-2649-1993/marco-conceptual-de-la-








Las normas internacionales de información financiera mejoran y ayudan a la 
eficiencia del precio del capital, además la distribución del mismo, beneficiando 
así a los inversores los cuales buscan mercados competitivos para generar,  
aportar capitales que le sean rentables y maximice su inversión. 
Los beneficios de las normas internacionales de información financiera NIIF para 
PYMES no son solamente estar en la vanguardia con las empresas del país que 
cotizan en bolsa; sino atraer inversionistas  del mundo que al ver los estados 
financieros de la empresa en normas internacionales de información financiera  
deseen hacer aportes para que las utilidades de ambos crezcan, generando así 
un beneficio entre las partes.  
“Los requerimientos internacionales son claros y precisos, se consideraran como 
Pymes aquellas empresas que no tiene obligación de rendir cuentas; es 
decir  sus instrumentos de deuda y patrimonio no se negocian en la bolsa de 
valores y  sus estados financieros son de propósitos generales para usuarios 
externos según la sección 1 de las NIIF para Pymes”5. 
De acuerdo a este párrafo JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE 
RAMIREZ TANGARIFE, se encuentra ubicado en el grupo 2 de las NIIF para 
PYMES  y son de obligatoria adopción en Colombia debido a: 
 
1. Estandarizan la aplicación de principios de contabilidad en todos los países 
que las adopten. Esto facilita la lectura y análisis de Estados Financieros que se 
produzcan, porque se emiten bajo los mismos lineamientos. Así un proveedor 
cuyos clientes están en el extranjero no tiene que hacer una traducción de los 
estados financieros a sus normas locales, porque en marco general son los 
mismos. 
                                            
5
  Fundación IFRS NIIF para PYMES. Disponible en: 









2. La utilización de las NIIF para pymes como principios de contabilidad, 
aseguran la calidad de la información, toda vez que orientan el registro contable 
hacia el registro de la información que tenga incidencia o pueda tener sobre la 
situación financiera de una empresa, sin importar el carácter fiscal (impuestos o 
legal) que pueda tener dicha partida. 
 
3.  Les permite a estas entidades (pequeñas y medianas), acceder a créditos en 
el exterior, a presentar información razonable que pueda atraer otros 
inversionistas, y ante todo a que aprendan a utilizar la contabilidad como una 
herramienta para la toma de decisiones. 
 
4. Para los profesionales de la Contaduría, el aprender a utilizar las NIIF para 
pymes, les va a permitir ampliar su mercado laboral, ya que pudieran ejercer su 
profesión en otros países distintos a donde se formó como Contador. 
 
5. Al adoptar este nuevo marco regulatorio, surgió la necesidad de identificar que 
rubros de los estados financieros iban a tener mayor impacto en el patrimonio, 
esto con el fin de analizar preliminarmente cual sería la tendencia que 
presentarían dichos reportes bajo los nuevos lineamientos y estándares 
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1.3 POLÍTICAS CONTABLES QUE UTILIZARA JR OPERADOR 
LOGISTICO PARA ADOPCION DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Las políticas contables para la creación de reglas en la empresa, son en esencia 
principios, bases, reglas, estándares entre otras que utilizan la mayoría de las 
compañías. Esto para la elaboración y presentación de las normas 
internacionales de información financiera para PYMES.  
De acuerdo al IASB se crearan estándares para las necesidades que cada 
empresa generan con respecto, la actividad de la empresa si es de servicios, 
comercial, industrial entre otros, dependiendo del tamaño de la empresa si es 
grande o PYMES. Todo esto hace que las políticas de las empresas sean 
diferentes a las demás pero enfocados en los estándares, bases, reglas el IASB 
que estableció para la creación de las políticas contables. 
JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE 
tomara como referencia para la creación sus políticas contables los textos 
relacionados con las normas internacionales de información financiera para 
PYMES como el IASB, IFRS, entre otros.  
Las políticas de la compañía son importantes dado que son la guía para que los 
encargados de realizar la implementación de las normas internacionales de 
información financiera para PYMES; tengan un mecanismo confiable para llegar 
al propósito que se desea.  
La compañía JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ  
revisara  y decidirá realizar las respectivas  modificaciones dado el momento en 
que la política no sirva y tendrá toda la facultad para realizar modificaciones o 
cambios de la misma; lo podrá hacer si lo requiere  una NIIF o, este cambio hace 







relevante, fiable entre otras características. Para efectos como transacciones, la 
situación financiera, los flujos de efectivo o los rendimientos financieros de la 
misma. 
 
1.4 SECCION 117 
 
Trata la contabilización e información de los instrumentos financieros básicos, 
facilita el entendimiento de los requerimientos y especifica juicios profesionales 
esenciales que se requieren en la contabilización de instrumentos financieros 
básicos.  
En el contexto de la Sección 11 de la NIIF para las PYMES, concretamente se 
debe lograr lo siguiente:  
 Definir un instrumento financiero, un activo financiero, un pasivo financiero y un 
instrumento de patrimonio; 
  Identificar los activos financieros y los pasivos financieros que se encuentran 
dentro del alcance de la Sección 11; 
  Explicar cuándo debe reconocerse un instrumento financiero y demostrar 
cómo contabilizar los instrumentos financieros en el reconocimiento inicial; 
  Medir un instrumento financiero dentro del alcance de la Sección 11 en el 
reconocimiento inicial y en momentos posteriores;  
 Determinar el costo amortizado de un instrumento financiero empleando el 
método del interés efectivo; 
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Identificar cuándo se debe reconocer una pérdida de deterioro del valor (o la 
reversión de una pérdida por deterioro del valor) para los instrumentos 
financieros mantenidos al costo o costo amortizado, y demostrar cómo medir esa 
pérdida por deterioro del valor (o la reversión de una pérdida por deterioro del 
valor); 
  Identificar los métodos adecuados para determinar el valor razonable de las 
inversiones en acciones ordinarias o preferentes; 
  Explicar cuándo debe dar de baja los activos financieros y los pasivos 
financieros, y demostrar cómo contabilizar dicha baja; 
  Preparar la información adecuada sobre los instrumentos financieros que 
cumpliría con los requerimientos de información de la Sección 11; y 
  Demostrar comprensión de los juicios profesionales esenciales que se 
necesitan para contabilizar los instrumentos financieros básicos. 
La NIIF para las PYMES tiene como objeto aplicarse a los estados financieros 
con propósito de información general de entidades que no tienen obligación 
pública de rendir cuentas (PYMES). La NIIF para las PYMES incluye 
requerimientos. 
Obligatorios y otro material (que no es de carácter obligatorio) que se publica en 
conjunto. 
El objetivo de los estados financieros con propósito de información general de 
una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación 
financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la 













Crear las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los instrumentos financieros básicos de JR OPERADOR 
LOGISTICO  
 
2.2 ALCANCE    
 
Esta política aplica para los instrumentos financieros de  JR OPERADOR 
LOGISTICO  que cumplen con las siguientes condiciones según la sección 11 
instrumentos financieros básicos: 
 
a) Un instrumento de deuda, tales como: 
 Cuentas por cobrar por el desarrollo de su objeto social. 
 Créditos a empleados. 
 Impuestos por cobrar al Estado (o cruzar con cuentas por pagar). 
 
Lo anterior sujeto al día a día y a la realidad económica de JR OPERADOR 
LOGISTICO  
  
Esta política contable aplica también para las cuentas por pagar o pasivos 







(NIIF) para pymes, provenientes de las obligaciones contraídas por  JR 
OPERADOR LOGISTICO con personas naturales o jurídicas y comprenden: 8 
  
 Compras de servicios nacionales: Corresponden a las obligaciones 
contraídas por  JR OPERADOR LOGISTICO por concepto de adquisición 




 Otros acreedores: Corresponden a las obligaciones adquiridas por JR 
OPERADOR LOGISTICO. en cumplimiento de su objeto social, por 
concepto de: 
 
a) Comisiones, honorarios y servicios. 
b) Servicios públicos.  
c) Suscripciones. 
d) Arrendamientos. 
e) Viáticos y gastos de viaje. 
f) Seguros. 
g) Gastos legales. 
h) Aportes a fondos pensionales. 
i) Aportes a seguridad social en salud. 
j) Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación. 
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2.3 RECONOCIMIENTO  
 
JR OPERADOR LOGISTICO reconocerá un activo financiero o un pasivo 
financiero cuando se haya reconocido la formalidad legal de él. 
 
2.3.1 Medición inicial  
 
Los instrumentos financieros se reconocerán por JR OPERADOR LOGISTICO 
Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE por el precio de transacción del 
activo o pasivo mirando el siguiente esquema:  
 
Tabla 3 Medición inicial de activos y pasivos financieros 
Intención Clasificación Costos de 
transacción. 
VENTA  Negociables Resultados 
HASTA EL 
VENCIMIENTO 
Hasta el vencimiento Se 
Incluyen 
Cuentas por cobrar y 
Cuentas por pagar días  













2.3.2 Medición posterior  
En la medición posterior la compañía JR OPERADOR LOGISTICO medirá sus 
instrumentos financieros de la siguiente manera, deduciendo los costos de 
transacción si se genera una venta.  
 
Tabla 4 Medición posterior de activos y pasivos financieros 














Cuentas por cobrar 
y Cuentas por 
pagar. 
Incierta, N/A (b) Disponibles para la 
Venta 





Fuente JR Operador Logístico y/o Jairo Enrique Ramírez Tangarife 
 
JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE con la 
ayuda de su gerente y colaboradores de la adopción opto por diferenciar cada 
instrumento financiero. Instrumentos de deuda a largo plazo y si la intención de la 








Si la intención es la venta de los instrumentos financieros, se clasifican como 
negociables, será reconocido en estado de resultados al valor razonable. 
 
Si no se tiene una idea, y si es incierto el instrumento financiero queda disponible 
para la venta, su medición será al costo amortizado o al valor razonable y su valor 
será reconocido al resultado. 
 
 
2.4 DETERIORO DEL VALOR DE LOS INSTRUMENTOS FINACIEROS 




Al final de cada periodo sobre el que se informa, JR OPERADOR LOGISTICO 
medirá al costo amortizado los deterioros de los activos financieros. Cuando exista 
evidencia objetiva de deterioro del valor, JR OPERADOR LOGISTICO reconocerá 
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor como un gasto en resultados. 
 
La evidencia objetiva de deterioro incluye: 
 
a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 
b) Violaciones del contrato. 
c) El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con 
dificultades financieras del deudor, le otorga concesiones que no le habría 
otorgado en otras circunstancias. 
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d) Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de 
reorganización financiera. 
e) Los datos observables indican que ha habido una disminución medible en 
los flujos futuros estimados de efectivo desde su reconocimiento inicial. 
 
2.4.2 Medición  
 
JR OPERADOR LOGISTICO medirá una pérdida por deterioro del valor de los 
siguientes instrumentos medidos al costo o al costo amortizado de la siguiente 
forma: 
 
Para un instrumento medido al costo amortizado, la pérdida por deterioro la 
compañía lo sacara de la diferencia del importe en libros del activo y el valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa 
de interés efectivo original del activo. 
 
2.4.3 Deterioro de cartera   
JR OPERADOR LOGISTICO al final de cada período, examinará si hay evidencia 
imparcial del deterioro de las cuentas por cobrar; caso en el cual reconocerá dicho 
deterioro si, y sólo si se ha confirmado y comprobado. 
 
Si, en los siguientes periodos de la empresa, los clientes de la compañía hacen la 
cancelación de la deuda que tenían anteriormente con la empresa, JR 
OPERADOR LOGÍSTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMÍREZ TANGARIFE podrá 
revertir el deterioro para así reconocer el pago; Y además revertir el gasto en el 








El deterioro de la cartera, una vez generado; deberá ser aprobado con el visto 
bueno del Gerente de la compañía o quien haga sus veces; antes de ser 
registrado. Esto con el fin de garantizar la debida separación de funciones. 
 
Se describe dos criterios de análisis de deterioro de cartera. 
 
 Calificación cuantitativa: Se realiza mediante utilización de técnicas e 
instrumentos matemáticos que permiten valorar y comprobar cierta información; 
tiene como objetivo asignar calificaciones a los clientes para la toma de decisiones 
administrativas. 
 
Calificación cualitativa: Es aquella donde se juzga o se valora las características 
de los clientes en cuanto a información de terceras personas, desarrollando un 
análisis a esta información y dando un concepto propio a cada cliente. 
 
JR OPERADOR LOGISTICO ha tomado la decisión de adoptar la calificación 
cuantitativa para el cual se ha desarrollado el siguiente esquema según el 
comportamiento de la cartera  
 
Tabla 5 Deterioro de cartera 
CALIFICACION CUANTITATIVA (100%) 
CATEGORIA RIESGO DÍAS 
PORCENTAJE DE 
PROVISION 
A Normal 1-60 0% 
B Aceptable 61-180 0% 
C Deficiente 181 - 360 0% 
D Incobrabilidad más de 360 100% 







2.5 RETIRO Y BAJA EN CUENTAS 
 
2.5.1 Baja en cuentas  
 
JR OPERADOR LOGISTICO va a dar en baja las cuentas cuando suceda lo 
siguiente: 
 
- Se termine o se liquide los derechos adquiridos sobre los flujos de efectivo 
del activo de la empresa, o 
- La empresa traslade a terceras personas los riesgos y ventajas por 
adquisición del activo. 
 
2.5.2 Baja en cuentas de un pasivo financiero  
 
JR OPERADOR LOGÍSTICO va a dar en baja en cuentas un pasivo financiero 
cuando la obligación (cuenta por pagar), se haya pagado, cancelado o cuando 
haya expirado la deuda por términos.   
 
2.6 PRESENTACIÓN Y REVELACIONES 
 
JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE 
revelará la información en libros de los activos y pasivos financieros en la fecha 
que se decida o en que tenga la obligación la empresa de mostrar su situación 









2.7 INCUMPLIMIENTOS Y OTRAS INFRACCIONES DE PRÉSTAMOS POR 
PAGAR10 
 
Para los préstamos por pagar reconocidos en la fecha sobre la que se informa 
para los que haya una infracción de los plazos o incumplimiento del principal, 
intereses, fondos de amortización o cláusulas de reembolso que no se haya 
corregido en la fecha sobre la que se informa, JR OPERADOR LOGISTICO  
revelará lo siguiente: 
 
a) Detalles de la infracción o incumplimiento. 
b) El importe en libros de los préstamos por pagar relacionados con la fecha 
sobre la que se informa. 
c) Si la infracción o incumplimiento ha sido corregido o si se han renegociado 
las condiciones de los préstamos por pagar antes de la fecha de 
autorización para emisión de los estados financieros 
2.8 PARTIDAS DE INGRESOS, GASTOS, GANANCIAS O PÉRDIDAS11 
 
JR OPERADOR LOGISTICO revelará las siguientes partidas de ingresos, gastos, 
ganancias o pérdidas: 
 
a) Ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, incluidos los cambios al valor 
razonable reconocidos en: 
i) Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en 
resultados 
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ii) Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en 
resultados 
b) El costo de las pérdidas por deterioro de valor para cada clase de activo 
financiero. 
 
2.9 CONTROLES CONTABLES 
 
2.9.1 Cuentas por cobrar 
 La compañía observara la antigüedad de las cuentas por cobrar para 
comparar el listado de cuentas tanto en la totalidad como en el libro mayor y 
balances. 
 Obtener listas de los documentos por cobrar, auditar las cuentas irregulares 
e inusuales (donde se tenga una duda importante del documento o asiento 
contable), comparar las listas con el libro mayor y balances. 
 Conciliar con los diferentes clientes las cuentas por cobrar en el momento 
en que se requiera, podrá ser por un tiempo determinado, lo cual lo 
determinara la persona encargada de dicha labor. 
 
2.9.2 Cuentas por pagar 
 La empresa hará un  análisis de las cuentas desde el momento en que se 
reconocieron. Dicho análisis mostrara las modificaciones que se hicieron. 
 Guardar copias de los contratos de préstamos para las deudas que están 
todavía pendientes por pagar, se debe tener en cuenta los términos de 
cada uno de ellos, los vencimientos y las formas de pago. 
 En cada periodo determinado por el coordinador de contabilidad (Contador 







registros de pagos en efectivo que soportan los pagos de obligaciones en 
cada periodo. 
 Verificar que cada cuenta por pagar haya sido clasificada 
apropiadamente entre obligaciones a largo y corto plazo. 
 Revisar las facturas de proveedores de JR operador logístico y/o Jairo 
Enrique Ramírez Tangarife que soportan las cuentas por pagar. 
 2.10 REFERENCIA NORMATIVA12 
 
Sección 11 y 12 - Decreto 3022 del 27 de Diciembre de 2013. Por el cual se 
reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2. 
 
2.11 CONTABILIZACIÓN 
La contabilización de los instrumentos financieros suele percibirse como una tarea 
compleja debido a la amplitud de los requerimientos y las guías correspondientes 
que deben cumplirse para contabilizar los temas más complejos de los 
instrumentos financieros. Sin embargo, la contabilización de instrumentos 
financieros básicos según lo establecido en la Sección 11 de la NIIF para las 
PYMES es relativamente sencilla y no requiere mediciones complejas. Muchas 
entidades pequeñas o medianas no tendrán instrumentos financieros más 
complejos. Los requerimientos para contabilizar los temas más complejos de los 
instrumentos financieros no son relevantes para aquellas entidades que sólo 
poseen instrumentos financieros básicos. Los requerimientos para contabilizar los 
instrumentos financieros se dividen, por lo tanto, en dos secciones, la Sección 11 
Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con 
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los Instrumentos Financieros. Esta división de los requerimientos en dos secciones 
les permite a las entidades identificar más fácilmente cuáles pueden 
corresponderles y, en particular, permite separar los requerimientos para 
instrumentos más sencillos de los requerimientos contables más complejos. Como 
sugiere su título, la Sección 11 aborda los instrumentos financieros básicos y las 
transacciones básicas que incluyen instrumentos financieros que suelen emplear 
las entidades pequeñas y medianas.






















2.12 COMPARATIVO NORMA LOCAL Y NIIF PARA PYMES 
 
A continuación se va mostrar un comparativo de la norma local con las NIIF para 
PYMES donde se evidenciara las diferencias de estas dos normas. 
 
Tabla 6 Comparativo instrumentos financieros PCGA VS NIIF 
COLGAP NIIF PARA PYMES 
No existe pronunciamiento 
sobre instrumentos financieros 
en el decreto 2649. 
Establece las bases y reglas para la 
clasificación, presentación y análisis  de los 
instrumentos financieros de la compañía.                                    
Valoración de los instrumentos a su valor 
razonable.                                                               
Prevalece el principio de la esencia sobre la 
forma.                                                              
La utilidad o pérdida de los instrumentos 
financieros se registraran como gastos en los 
resultados.                                               Se 
componen de lo siguiente:           Cuentas por 
cobrar y por pagar.     Inversiones de corto 
plazo menores a 3 meses   










3. POLÍTICA DE EFECTIVO Y SUS EQUVALENTES 
 
Esta política genera los mecanismos necesarios que debe tener en cuenta JR 
OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE, Para 
una correcta adopción  tomando como referencia las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF para pymes. Este documento comprende las 
siguientes secciones: 
 
Primera: En primera instancia se va tener en cuenta el objetivo que se 
implementa para el reconocimiento, medición, revelación y presentación del 
Efectivo y equivalentes de efectivo.  
 
Segunda: En la segunda instancia se va reflejar el alcance de esta política para 
JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ, acá se dejara ver 
los elementos financieros y contables que conforma esta política en la compañía.    
 
Tercera: En este sector se identificara   las normas técnicas de JR OPERADOR 
LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE  que determina el 
manejo de los hechos económicos de la compañía. 
 
Cuarta: Se mostrara los procedimientos necesarios que toma la compañía para la 
clasificación de los elementos financieros y contables de la empresa que 








Quinta: Se expondrán los controles contables de JR OPERADOR LOGISTICO 
Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ para que los controles contables se apliquen 
correctamente a la empresa.  
 
Sexta: La referencia normativa de la política para la empresa JR OPERADOR 
LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE. 
 
Séptima: JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ 
TANGARIFE revela los datos importantes para la preparación de la información 
financiera. 
 
Octavo: Se hace un comparativo de la norma nacional vs la norma internacional 
para la información financiera para PYMES.  
  
3.1. OBJETIVO  
 
Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 




El alcance de esta política contable, abarca los instrumentos financieros activos 







Bajo ésta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos 
de liquidez inmediata con los que cuenta la empresa, y que puede utilizar para el 
desarrollo de su objeto social, dentro de los cuales encontramos las siguientes: 
 
 Caja General. 
 Caja Menor. 
 Cuenta Bancaria Corriente. 
 Inversiones a la vista (FIDUCIA) 
 
 
3.3. POLÍTICA CONTABLE  
 
Para JR OPERADOR LOGÍSTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMÍREZ TANGARIFE; 
El efectivo y el equivalente de efectivo lo conforman todos los recursos disponibles 
en cajas generales y auxiliares, así como en bancos nacionales (cuenta corriente). 
También se incluyen las inversiones de gran liquidez que puedan ser fácilmente 
transformables rápidamente en efectivo, con una caducidad igual o menor a (3) 
tres meses y se aproxima al valor razonable en el mercado. 
3.4 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
Se reconocerá un instrumento de efectivo y equivalentes de efectivo cuando sea 
considerado como un activo financiero y sea calificado para la empresa como un 
medio de pago y forma la base sobre la que se valoran y reconocen todas las 








Los equivalentes al efectivo se tienen principalmente para responder compromisos 
de pago a menos de (3) tres meses. Las inversiones de cualquier índole se 
consideran como equivalentes al efectivo, en la medida en que sean fácilmente 
convertibles a una cantidad determinada de efectivo. 
 
Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo 
es recibido o es transferido a una entidad financiera a manera de depósitos a la 
vista, cuentas corrientes o de ahorros y su valor es el importe nominal, del total de 
efectivo o el equivalente del mismo.  
 
3.5. CONTROLES CONTABLES13  
 
Los controles contables de los saldos de la compañía sobre efectivo y sus 
equivalentes deben buscar:   
 
Controlar la entrada y salida de efectivo:  
 
- Toda operación de entrada y salida de dinero, la persona encargada debe hacer 
el correspondiente registro contable. 
- Toda operación de entrada y salida de dinero será revisada con la realización 
mensual de las conciliaciones bancarias.    
- La caja general y menor deben contar con un control, realizado por el 
coordinador de contabilidad con arqueos. 
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- En el caso de la fiducia, se revisara cuando la entidad promotora de la inversión 
envié soportes para su conciliación   
- Todo pago debe estar causado antes de su desembolso. 
 
3.6. REFERENCIA NORMATIVA  
 





Al preparar los estados financieros la empresa revelará: 
 
- JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE 
tiene como recomendación, revelar las notas más importantes para la 
compresión de los estados financieros. 
  
-  La empresa deberá revelar en cada periodo terminado si se dieron baja en 












3.8 COMPARATIVO NORMA LOCAL Y NIIF PARA PYMES 
 
A continuación se va mostrar un comparativo de la norma local con las NIIF para 
PYMES donde se evidenciara las diferencias de estas dos normas.  
 
Tabla 7 Comparativo efectivo y equivalentes de efectivo 
 









COLGAP NIIF PARA PYMES
Se compone de lo siguiente:     
Bancos (Cuenta corriente).                                            
Caja general y caja menor 
Se compone de lo siguiente:                     
Bancos  (Cuenta corriente).                                            
Caja general y caja menor.                 








4. EFECTOS DE LAS RECLASFICACIONES EXISTENTES EN EL 
BALANCE DE APERTURA DE JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO 
ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE, APLICANDO LOS PARÁMETROS 
ESTABLECIDOS EN LAS NIIF. 
 
Para la adopción de las normas internacionales de información financiera se parte  
de la contabilidad que la entidad posee a 2014 bajo Principios Contables 
Generalmente Aceptados en Colombia, establecidos en el  decreto 2649 de 1993, 
se debe realizar una serie de reclasificaciones  y una eliminación de cuentas que 
según norma internacional NIIF no se deben reconocer ya que no cumple con las 
características que la norma exige de reconocimiento y además  se realizó una 



















4.1 BALANCE GENERAL JR OPERADOR LOGISTICO CIERRE AÑO 2014  
 
JR Operador logístico partiendo del siguiente balance bajo PCGA con cierre a 31 
de diciembre de 2014, realizara sus ajustes y reclasificaciones para obtener los 
saldos NIIF a 1 Enero de 2015. 




Cuenta PCGA Descripcion PCGA SaldoPCGA
1 1 - Activo 3.049.937.449,60
11 DISPONIBLE 224.179.813,91
1105 CAJA 2.980.333,00
110505 caja general 2.780.333,00
110510 cajas menores 200.000,00
11051001 caja menor 200.000,00
1110 BANCOS 221.199.480,91
111005 MONEDA NACIONAL 221.199.480,91
11100501 Banco de Bogota Cta Cte 842126666 221.199.480,91
12 INVERSIONES 51.596.357,24




1355 ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIB. O SALDOS 513.293.445,90
135505 anticipo impto renta y complementar 132.433.030,00
135510 anticipo de imptos de industria y c 56.042.000,00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 320.947.436,90
135518 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 3.870.979,00
1380 DEUDORES VARIOS 2.611.336,56
138020 cuentas por cobrar de terceros 347.000,00
138090 CELULARES 2.264.336,56
1390 DEUDORES DE DIFICIL COBRO -29.185.477,00
139001 DEUDORES DE DIFICIL COBRO -29.185.477,00
1399 PROVISIONES -333.049.351,00
139905 clientes -333.049.351,00
15 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 0,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00
152005 maquinaria y equipo 0,00
1524 EQUIPO DE OFICINA 1.092.300,00
152405 muebles y enseres 1.022.400,00
152410 equipos 69.900,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 3.567.150,00
152805 equipo de procesamiento de datos 3.150.700,00
152810 equipo de telecomunicaciones 117.450,00
152895 OTROS 299.000,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -4.659.450,00
159215 equipo de oficina -1.362.200,00
159220 equipo de computación y comunicació -3.297.250,00
17 DIFERIDOS 1.181.608,00









Continuación Tabla 8 
 
Fuente JR Operador Logístico y/o Jairo Enrique Ramírez Tangarife  
CODIGO Descripcion PCGA SALDOS PCGA
2 2 - Pasivo -1,258,441,990.02
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -19,589,830.32
2105 BANCOS NACIONALES -19,589,830.32
210510 pagares -19,589,830.32
21051003 PAGARE BANCO DE BOGOTA -8,666,660.32




23 CUENTAS POR PAGAR -58,079,903.47
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -35,000,000.00
233595 otros -35,000,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE -7,404,122.00
236590 RETEFUENTE POR PAGAR -7,404,122.00
23659001 Retefuente por pagar -7,404,122.00




2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -1,227,400.00
237005 aportes a entidades promotoras de s -405,120.00
237006 aportes a administradoras de regi. -441,800.00
237010 aportes al i.c.b.f. sena y cajas co -380,480.00
2380 ACREEDORES VARIOS -1,574,200.00
238030 fondos de cesantías y/o pensiones -1,574,200.00
24 IMPUESTOS. GRAVAMENES Y TASAS -364,512,000.00
2404 IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS -308,470,000.00
240405 Impuesto a la renta y complementarios -308,470,000.00
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -56,042,000.00
241205 vigencia fiscal corriente -56,042,000.00
25 OBLIGACIONES LABORALES -54,107,524.00
2505 SALARIOS POR PAGAR -35,422,700.00
250505 salarios por pagar -35,422,700.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -10,555,090.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -826,030.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS -1,666,672.00
2525 VACACIONES POR PAGAR -5,637,032.00
28 OTROS PASIVOS -508,034,626.87
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -508,034,626.87
280505 de clientes -508,034,626.87
3 3 - Patrimonio -1,791,495,459.87
31 CAPITAL SOCIAL -100,000,000.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -1,018,150,894.27
3705 UTILIDADES ACUMULADAS -1,018,150,894.27







En el balance general de JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE 
RAMIREZ TANGARIFE a 31 de diciembre del 2014 se puede observar los rangos 
que componen los instrumentos financieros de la compañía, estos son los que van 
a generar cambios como ajustes por convergencia, reclasificaciones, 
eliminaciones para poder avanzar y generarle a la compañía los respectivos 




El disponible de JR OPERADOR LOGISTICO está conformado por: 
- Cuenta nacional bancaria  en el Banco de Bogotá (cuenta corriente)  
- Caja general  
- Caja menor  
Los saldos en caja general corresponden valores pendientes de consignar y los 
saldos de bancos, en cuentas corrientes, se encuentran debidamente conciliados 
al 31 de diciembre de 2.014. 
 
Tabla 9 Disponible 
Disponible SALDO    
    Caja   2.980.333    
Bancos          221.189.481   
 Total  Disponible 
  
         224.179.814 











La inversión de JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ 
TANGARIFE lo conforma una fiducia del Banco de Bogotá, una inversión a 90 días 
lo cual se clasifica como activo corriente para la empresa. 




Los deudores de la empresa está conformado por: 
- Clientes de la compañía que se hacen a nuestros servicios como 
(CAFESALUD EPS, CAFESALUD ARS, SOCIEMEDICOS SAS, 
SALUDCOOP EPS)  
- Otras cuentas por cobrar a los empleados como préstamos o cuentas por 
cobrar por pago adelantado de servicio de telefonía móvil. 
Corresponde a las cuentas por cobrar pendientes a diciembre 31 de 2014  por  















Tabla 10 Deudores 
 











ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIB. O SALDOS 513,293,446.00
ANTICIPO DE IND Y COMERCIO 56,042,000.00
RETENCION EN LA FUENTE Y SALDO A FA 457,251,446.00
DEUDORES VARIOS 347000
cuentas por cobrar de terceros 347000
CELULARES 2,264,336.56
RIOS RAMIREZ CLAUDIA MARIA 65,653.92
MAHECHA DELGADO ROLFER 85,762.00
OCHOA TAMAYO LEONARDO 64,800.08
FLOREZ QUINTERO GLORIA ESTELLA 301.00
ECHEVERRY RAMIREZ PAOLA ANDREA 63,580.00
ZAPATA HERRERA GULLERMO 222,039.00
RAMIREZ TANGARIFE CARLOS ARTURO 219,013.04
DELGADO  OCTAVIO 855,193.52
BERNAL SEPULVEDA GILBERTO 127,984.00
RAMIREZ TANGARIFE JAIRO ENRIQUE 560,010.00
DEUDORES DE DIFICIL COBRO -29,185,477.00















Cuentas por pagar  
Las cuentas por pagar de JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE 
RAMIREZ TANGARIFE se conforma por: 
- Corresponde a obligación con el Banco Bogotá y compras con tarjeta de 
crédito. Clasificado en corto plazo  8.666.660  y largo plazo 10.923.170 
 
Tabla 11 Obligaciones Financieras 
 
Fuente JR Operador logístico y/o Jairo Enrique Ramírez  
- Corresponde a las cuentas pendientes de pago a los contratistas que 
prestan el servicio de transporte, por el mes de noviembre y siguientes, las 
cuales son canceladas a 60 días. A 31 de diciembre de 2014 ascendía a la 










Banco de Bogota 8,666,660       









Tabla 12 Proveedores Nacionales 
 
Fuente JR operador logístico y/o Jairo Enrique Ramírez  
 
- OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
Corresponde a las cuentas pendientes de pago  servicios, préstamos e Impuestos, 




CEDULA NOMBRE SALDO FINAL
10,066,753 DELGADO  OCTAVIO -9,674,784.36
15,957,125 RIOS RAMIREZ LUIS ENRIQUE -4,364,350.00
10,263,976 RAMIREZ ORTIZ MARIO DE JESUS -12,806,550.00
10,238,245 DELGADO SEPULVEDA JESUS MARIA -5,147,450.00
10,116,471 SEPULVEDA TREJOS JORGE -2,865,000.00
16,051,196 RAMIREZ CARDENAS ROGELIO -8,308,500.00
10,079,781 CASTRILLON  ORLANDO -3,519,175.00
34,040,043 TAMAYO  ANGELICA -3,347,275.00
10,065,633 BERNAL SEPULVEDA GILBERTO -1,518,450.00
10,057,069 RAMIREZ TANGARIFE JAIRO ENRIQUE -4,560,125.00
10,012,336 BOTERO BOTERO WILFREDO -768,775.00
4,465,872 VARGAS TISNES JAIME -35,946,200.00
10,083,526 RAMIREZ TANGARIFE CARLOS ARTURO -3,737,950.00
24,929,072 RAMIREZ TANGARIFE MARTHA LUCIA -11,425,897.00
34,055,562 PEÑA MUÑOZ LUZ MARY -4,163,800.00
42,101,256 ESCOBAR GAVIRIA YULY ANDREA -3,199,250.00
42,135,372 DUQUE RAMIREZ CATALINA -5,109,250.00
73,106,715 QUINTERO  URIBEL -19,396,050.00
75,045,969 MEDINA AYALA CESAR AUGUSTO -2,806,450.00
79,744,386 MAHECHA DELGADO ROLFER -30,008,024.00
94,252,091 VALENCIA RIOS CARLOS ALBERTO -4,994,650.00
1,088,012,161 RAMIREZ PEÑA LAURA -9,569,100.00
1,088,239,772 TANGARIFE  NATALIA -5,203,200.00
1,088,296,923 QUINTERO  JHON WILLIAM -2,435,250.00
1,094,891,927 RINCON TAFUR STEFANIA -300,000.00








Tabla 13 Otras cuentas por pagar 
 
Fuente JR Operador logístico y/o Jairo Enrique Ramírez  
 
- IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS  
 
Corresponde al valor pendiente de pago a diciembre 31 de 2014 por impuesto de 
Industria y comercio y la provisión calculada de Impuesto a la renta, generada por 
la diferencia entre ingresos y egresos correspondientes al periodo 2014 del 1 de 
enero al 31 de diciembre, generando una utilidad de 981.814.566 y teniendo en 
cuenta variaciones fiscales.  La provisión a diciembre 31 de 2014. 
Tabla 14 Impuestos Gravámenes Y tasas  
CUENTA  SALDO    
Provisión 2014          308.470.000   
Industria y comercio 56.042.000   
Total            364.512.000 







Cuenta Nombre de la cuenta SaldoFinal
2 2 - Pasivo -58,079,903.47
23 CUENTAS POR PAGAR -58,079,903.47
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -35,000,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE -7,404,122.00
236590 RETEFUENTE POR PAGAR -7,404,122.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE -12,874,181.47
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -1,227,400.00







- OBLIGACIONES LABORALES  
 
Corresponde al saldo pendiente por cancelar a diciembre 31 de 2014 por concepto 
de salarios y prestaciones sociales del personal con vinculación directa y contrato 
laboral, el cual asciende a la suma de 54.107.524 
 
4.2 HOJA DE TRABAJO PARA RECLASIFICACION, ELIMINACION Y 
AJUSTES POR CONVERGENCIA DE PCGA A NIIF PARA PYMES  
  
JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE 
después de hacer el balance general a diciembre de 2014 correspondiente a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, la compañía 
genero unas fichas técnicas para sustentación de las reclasificaciones, 

















Tabla 15 Ficha técnica Efectivo y Equivalentes 
 
Fuente JR Operador Logístico y/o Jairo Enrique Ramírez  
Para el activo, empezamos con la reclasificación del disponible ya que según las 
normas internacionales de información financiera para PYMES pasará a llamarse 
efectivo y equivalentes de efectivo. 
- La caja de la  empresa tendrá el mismo nombre en la taxonomía de la 
convergencia. 
- El banco con su cuenta disponible en el Banco de Bogotá también tendrá el 
mismo nombre de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 








PCGA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO NIIF PYMES
11 DISPONIBLE 223.979.813,91 223.979.813,91 0,00
1105 CAJA 2.780.333,00 2.780.333,00 0,00
110505 caja general 2.780.333,00 2.780.333,00 0,00
110510 cajas menores 200.000,00 200.000,00 0,00
11051001 caja menor 200.000,00 200.000,00 0,00
1110 BANCOS 221.199.480,91 221.199.480,91 0,00
111005 MONEDA NACIONAL 221.199.480,91 221.199.480,91 0,00
11100501 Banco de Bogota Cta Cte 842126666 221.199.480,91 221.199.480,91 0,00
0,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO 223.979.813,91 223.979.813,91
CAJA 2.780.333,00 2.780.333,00
caja general 2.780.333,00 2.780.333,00
cajas menores 200.000,00 200.000,00
caja menor 200.000,00 200.000,00
BANCOS 221.199.480,91 221.199.480,91
MONEDA NACIONAL 221.199.480,91 221.199.480,91
Banco de Bogota Cta Cte 842126666 221.199.480,91 221.199.480,91
CODIGO CUENTA







Tabla 16 Ficha Técnica Inversiones 
 
Fuente JR Operador logístico y/o Jairo Enrique Ramírez 
  
- La inversión de JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE 
RAMIREZ TANGARIFE tiene una inversión en una fiducia en el Banco de 
Bogotá esta con rendimientos a 90 días.   La inversión de la compañía en 
las normas internacionales de información financiera para pymes, si una 
empresa tiene en poder inversiones corrientes por menos de 90 días se 
reconocerá como efectivo y equivalentes de efectivo; por este motivo la 
empresa reconoce la inversión en efectivo y equivalentes de efectivo por el 
nivel de liquidez que tiene.   
 
-Cuentas por cobrar  
Las cuentas por cobrar de JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE 






PCGA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO NIIF PYMES
12 INVERSIONES 51.596.357,24 51.596.357,24 0,00
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 51.596.357,24 51.596.357,24 0,00
124515 FIDUCIA 51.596.357,24 51.596.357,24 0,00
0,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
DE EFECTIVO
51.596.357,24 51.596.357,24
1145 DERECHOS FIDUCIARIOS 51.596.357,24 51.596.357,24
0,00
CODIGO CUENTA







Tabla 17 Comparativo Clientes analisis anual 2011-2014  
 
Fuente JR Operador logístico y/o Jairo Enrique Ramírez 
  
En la tabla se muestra la información con el total de la facturación desde el 2011 
hasta el 2014 dividiéndolo en cada cliente que tiene la compañía, después se tiene 
el saldo que queda por cobrar en cada año desde el 2011 hasta el 2014; se hace 
un análisis del porcentaje que cada cliente deja de pagarle a la compañía por cada 
año transcurrido y de cada año se calcula un porcentaje.  
Por ultimo en la tabla se muestra la cartera por edades desde 60 días hasta más 
de 365 días igualmente esta información se calcula por cada cliente que tiene la 




CARTERAS POR AÑOS CAFÉ ARS CAFÉ EPS SALUDCOOP SOCIEMEDICOS TOTAL
FACTURACION 2011 113.873.100 26.965.300 326.205.200 467.043.600
SALDO POR PAGAR 96.034.949 -10.206.634 143.565.870 229.394.185
% DE NO PAGO 84% -38% 44% 49%
FACTURACION 2012 313.245.460 397.130.960 1.208.495.880 1.918.872.300
SALDO POR PAGAR 187.516.043 162.344.280 533.208.418 883.068.741
% DE NO PAGO 60% 41% 44% 46%
FACTURACION 2013 1.115.961.700 398.424.630 1.388.060.970 129.032.264 3.031.479.564
SALDO POR PAGAR 323.155.759 113.541.213 795.276.604 10.000.001 1.241.973.577
% DE NO PAGO 29% 28% 57% 8% 41%
FACTURACION 2014 1.932.330.000 543.139.200 1.782.674.180 387.096.792 4.645.240.172
SALDO POR PAGAR 521.238.804 418.745.776 1.154.032.444 17.258.066 2.111.275.090
% DE NO PAGO 27% 77% 65% 4% 45%
DISCRIMINACION CARTERA
60 DIAS 209.050.000 117.500.000 361.006.400 687.556.400
61 -365 224.910.000 232.059.124 835.468.022 1.292.437.146
MAYOR A UN AÑO 236.123.800 153.380.076 232.554.229 622.058.105
PAGOS NO DISCRIMINADOS-148.844.996 -84.193.424 -274.996.206 -508.034.626







Tabla 18 Deterioro Cafesalud ARS 
 
Fuente JR Operador logístico y/o Jairo Enrique Ramírez  
 
Tabla 19 Deterioro Cafesalud EPS  
 








130530 DETERIORO 236.123.800                
361505 AJUSTES ESFA 236.123.800          
139905 PROVISION 93.592.682            
361505 AJUSTES ESFA 93.592.682                  
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO DIFERIDO 42.759.335            
AJUSTES ESFA 42.759.335                  
CAFESALUD ARS 
130530 DETERIORO 153.380.076
361505 AJUSTES ESFA 153.380.076
139905 PROVISION 61.350.846            
361505 AJUSTES ESFA 61.350.846                  
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO DIFERIDO 27.608.769            
AJUSTES ESFA 27.608.769                  







Tabla 20 Deterioro Saludcoop EPS 
 
Fuente JR Operador logístico y/o Jairo Enrique Ramírez  
 
En los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia cuando 
hay una cartera que estaba vencida en los términos pactados con los clientes se le 
calculaba una provisión, esta provisión generaba una disminución fiscal a las 
cuentas por cobrar.  
En las normas internacionales de información financiera para PYMES esta 
provisión no es reconocida, de acuerdo a lo estipulado por las normas técnicas se 
debe dar de baja esta provisión y la diferencia va a ser llevada a los ajustes del 
ESFA como patrimonio.  
Ahora bien en las políticas de JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE 
RAMIREZ TANGARIFE para las cuentas por cobrar con mayor vencimiento 
podrán ser deterioradas por su difícil cobro. 
Las cuentas por cobrar la empresa harán énfasis en la política de deterioro de 
cartera. JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ 
TANGARIFE genero el 100% de deterioro para las cuentas por cobrar que llevaran 
más de 1 año de vencimiento ya que por el comportamiento de los clientes de la 
misma, los altos mandos consideran que son cuentas de difícil cobro por el 
comportamiento respecto de cada cliente, la empresa tomo el valor total del 
130530 DETERIOR 232.554.229                
361505 AJUSTES ESFA 232.554.229          
139905 PROVISION 178.105.823          
139001 DIFICIL COBRO 29.185.477            
361505 AJUSTES ESFA -                       207.291.300                
ACTIVO POR IMPTO DIFERIDO
IMPUESTO DIFERIDO 7.578.879              








universo de todas las facturas por cliente y a este valor total se le calculo el 100% 
de deterioro por el año de apertura de la adopción de las NIIF para pymes. Este 
deterioro se lleva a los ajustes del ESFA para tener un cambio a 1 de enero del 
2015. 
- Otras cuentas por cobrar 
La empresa no tiene en sus políticas cobro de intereses por demoras en los pagos 
pactados por los clientes, por este motivo las otras cuentas por pagar quedaran 
con el mismo valor que están en los principios de contabilidad generalmente 
aceptados.  
Tabla 21 Deudores Varios 
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIB. O SALDOS   513,293,446.00 
ANTICIPO DE IND Y COMERCIO  56,042,000.00   
RETENCION EN LA FUENTE Y SALDO A FA 457,251,446.00   
      
DEUDORES VARIOS   347000 
cuentas por cobrar de terceros 347000   
      
CELULARES   2,264,336.56 
RIOS RAMIREZ CLAUDIA MARIA 65,653.92   
MAHECHA DELGADO ROLFER 85,762.00   
OCHOA TAMAYO LEONARDO 64,800.08   
FLOREZ QUINTERO GLORIA ESTELLA 301.00   
ECHEVERRY RAMIREZ PAOLA ANDREA 63,580.00   
ZAPATA HERRERA GULLERMO 222,039.00   
RAMIREZ TANGARIFE CARLOS ARTURO 219,013.04   
DELGADO  OCTAVIO 855,193.52   
BERNAL SEPULVEDA GILBERTO 127,984.00   
RAMIREZ TANGARIFE JAIRO ENRIQUE 560,010.00   








- Cuentas por pagar 
- Corresponde a obligación con el Banco Bogotá y compras con tarjeta de 
crédito. Clasificado en corto plazo  8.666.660  y largo plazo 11.589.830. 
 
Estos valores que tiene la compañía en el balance a diciembre 31 de 2014 se van 
a seguir utilizando en las normas internacionales de información financiera; los 
bancos mandan a sus clientes el cálculo de los intereses y el costo amortizado de 
la deuda por medio del extracto bancario, por este motivo la empresa ajustara en 
los meses posteriores la deuda que tiene con el banco. 
 
- Proveedores  
Los proveedores de JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE 
RAMIREZ TANGARIFE se pagan a 60 días pactados con los generadores del 
servicio prestado, a diciembre del 2014, la empresa tiene deudas menores a 60 
días;  de modo tal que no se van a calcular intereses y los saldos que están en el 
balance general de la compañía con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia quedan igual con las normas internacionales de 













Tabla 22 Proveedores Nacionales  
 
Fuente JR Operador logístico y/o Jairo Enrique Ramírez  
 
Cabe destacar que en lo analizado no se encuentra los impuestos pagados por la 
empresa JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ 
TANGARIFE porque estas cuentas por pagar hacen parte de otra sección, sección 
29 impuesto a las ganancias. 
Además no se revisaron las cuentas por pagar a los empleados como salarios, 
seguridades sociales y parafiscales. Estas cuentas por pagar hacen parte de otra 
sección, sección 28 beneficios a los empleados. 
CEDULA NOMBRE SALDO FINAL
10.066.753 DELGADO  OCTAVIO -9.674.784,36
15.957.125 RIOS RAMIREZ LUIS ENRIQUE -4.364.350,00
10.263.976 RAMIREZ ORTIZ MARIO DE JESUS -12.806.550,00
10.238.245 DELGADO SEPULVEDA JESUS MARIA -5.147.450,00
10.116.471 SEPULVEDA TREJOS JORGE -2.865.000,00
16.051.196 RAMIREZ CARDENAS ROGELIO -8.308.500,00
10.079.781 CASTRILLON  ORLANDO -3.519.175,00
34.040.043 TAMAYO  ANGELICA -3.347.275,00
10.065.633 BERNAL SEPULVEDA GILBERTO -1.518.450,00
10.057.069 RAMIREZ TANGARIFE JAIRO ENRIQUE -4.560.125,00
10.012.336 BOTERO BOTERO WILFREDO -768.775,00
4.465.872 VARGAS TISNES JAIME -35.946.200,00
10.083.526 RAMIREZ TANGARIFE CARLOS ARTURO -3.737.950,00
24.929.072 RAMIREZ TANGARIFE MARTHA LUCIA -11.425.897,00
34.055.562 PEÑA MUÑOZ LUZ MARY -4.163.800,00
42.101.256 ESCOBAR GAVIRIA YULY ANDREA -3.199.250,00
42.135.372 DUQUE RAMIREZ CATALINA -5.109.250,00
73.106.715 QUINTERO  URIBEL -19.396.050,00
75.045.969 MEDINA AYALA CESAR AUGUSTO -2.806.450,00
79.744.386 MAHECHA DELGADO ROLFER -30.008.024,00
94.252.091 VALENCIA RIOS CARLOS ALBERTO -4.994.650,00
1.088.012.161 RAMIREZ PEÑA LAURA -9.569.100,00
1.088.239.772 TANGARIFE  NATALIA -5.203.200,00
1.088.296.923 QUINTERO  JHON WILLIAM -2.435.250,00
1.094.891.927 RINCON TAFUR STEFANIA -300.000,00








En otras cuentas por pagar se encuentra un saldo de $35.000.000 por un 
préstamo que se le hizo a una persona natural desde el año 2012.  
La empresa tiene acordado con la persona natural que del monto prestado a JR 
OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE; ella le 
cobrara intereses a la compañía, un porcentaje del 2.5% mensual del monto del 
préstamo.  
Para la adopción de las normas internacionales de información financiera para 
PYMES, la empresa reconocerá de la misma forma el préstamo otorgado por la 
persona natural; además dichos intereses serán reconocidos como un gasto en los 












4.3 SALDOS NIIF ALCANZADOS DESPUES DE REALIZAR 
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SEGÚN DECRETO 3022 DE DICIEMBRE 
27 DE 2013. 








Fuente JR Operador logístico y/o Jairo Enrique Ramírez  
Continuación tabla 23 
 
 
Cuenta Nombre de la cuenta SALDO
2 2 - Pasivo -1,258,441,989.73
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -19,589,830.32
2105 BANCOS NACIONALES -19,589,830.32
210510 pagares -19,589,830.32
21051003 PAGARE BANCO DE BOGOTA -8,666,660.32
21051004 TARJETA DE CREDITO -10,923,170.00
22 ACREEDORES COMERCIALES -254,118,105.36
2205 NACIONALES -254,118,105.36
220505 nacionales -254,118,105.36
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -58,079,903.47
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -35,000,000.00
233595 otros -35,000,000.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE -7,404,122.00
236590 RETEFUENTE POR PAGAR -7,404,122.00
23659001 Retefuente por pagar -7,404,122.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE -12,874,181.47
236805 Servicios -3,845,181.47
236806 AUTORETENCIONES -9,029,000.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -1,227,400.00
237005 aportes a entidades promotoras de s -405,120.00
237006 aportes a administradoras de regi. -441,800.00
237010 aportes al i.c.b.f. sena y cajas co -380,480.00
2380 ACREEDORES VARIOS -1,574,200.00
238030 fondos de cesantías y/o pensiones -1,574,200.00
24 IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS -364,512,000.00
2404 IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS -308,470,000.00
240405 Impuesto a la renta y complementarios -308,470,000.00
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -56,042,000.00
241205 vigencia fiscal corriente -56,042,000.00
25 BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS -54,107,524.00
2505 SALARIOS POR PAGAR -35,422,700.00
250505 salarios por pagar -35,422,700.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -10,555,090.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -826,030.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS -1,666,672.00
2525 VACACIONES POR PAGAR -5,637,032.00
28 OTROS PASIVOS -508,034,626.58
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -508,034,626.58







Continuación Tabla 23  
 
Fuente JR Operador logístico y/o Jairo Enrique Ramírez  
 
Después de realizar los ajustes y reclasificaciones previas al balance de apertura, 
se evidencia los conceptos sincronizados con las normas internacionales de 
información financiera para PYMES, el efectivo y sus equivalentes de efectivo 
contienen las reclasificaciones según las normas establecidas para LAS NIIF para 
PYMES; las inversiones que tiene la compañía son clasificadas como corrientes 
por este motivo fueron reclasificadas y hacen parte del efectivo y equivalentes de 
efectivo de JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ 
TANGARIFE.  
 
En el balance de apertura también podemos observar que se generó el deterioro 
de cartera respecto a las políticas establecidas por JR OPERADOR LOGISTICO 
Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE; dicho deterioro disminuye las 
cuentas por cobrar y por ende disminuye el activo. La diferencia es reconocida en 
ajuste del ESFA como patrimonio. 
 
Cuenta Nombre de la cuenta SALDO
3 3 - Patrimonio -1,533,517,554.87
31 CAPITAL SOCIAL -100,000,000.00
3130 CAPITAL PERSONAS NATURALES -100,000,000.00
313005 CAPITAL -100,000,000.00
36 RESULTADO DEL EJERCICIO -415,366,660.60
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -673,344,565.60
360505 utilidad del ejercicio -673,344,565.60
3620 AJUSTE ESFA 257,977,905.00
362005 AJUSTES ESFA 257,977,905.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -1,018,150,894.27
3705 UTILIDADES ACUMULADAS -1,018,150,894.27







Las cuentas por pagar también son recocidas ajustadas y reclasificas con respecto 
a las normas internacionales de información financiera para PYMES como los 














4.4 COMPARATIVO FINAL PCGA VS NIIF IMPACTO FINAL Y REAL 





Descripcion PCGA SaldoPCGA CuentaNII
F
DescripcionNIIF SaldoNIIF Diferencia Variacion
1 1 - Activo 3.049.937.449,60 1 1 - Activo 2.791.959.544,60 -257.977.905,00 -0,08
11 DISPONIBLE 224.179.813,91 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 275.776.171,15 51.596.357,24 0,23
1105 CAJA 2.980.333,00 1105 CAJA 2.980.333,00 0,00 0,00
110505 caja general 2.780.333,00 110505 CAJA 2.780.333,00 0,00 0,00
110510 cajas menores 200.000,00 110510 cajas menores 200.000,00 0,00 0,00
11051001 caja menor 200.000,00 11051001 caja menor 200.000,00 0,00 0,00
1110 BANCOS 221.199.480,91 1110 BANCOS 221.199.480,91 0,00 0,00
111005 MONEDA NACIONAL 221.199.480,91 111005 MONEDA NACIONAL 221.199.480,91 0,00 0,00
11100501 Banco de Bogota Cta Cte 842126666 221.199.480,91 11100501 Banco de Bogota Cta Cte 842126666 221.199.480,91 0,00 0,00
11100502 BANCO COOMEVA 0,00 11100502 BANCO COOMEVA 0,00 0,00 0,00
11100503 MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA 0,00 11100503 MONEDA NACIONAL BANCO DE BOGOTA 0,00 0,00 0,00
1120 CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA 0,00 1120 CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA 0,00 0,00 0,00
112005 CUENTA DE AHORROS BANCOS 0,00 112005 CUENTA DE AHORROS BANCOS 0,00 0,00 0,00
0,00 1125 CERTIFICADOS 0,00 0,00 0,00
0,00 112505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 0,00 0,00 0,00
0,00 1145 DERECHOS FIDUCIARIOS 51.596.357,24 51.596.357,24 0,00
0,00 114515 FIDUCIA 51.596.357,24 51.596.357,24 0,00
12 INVERSIONES 51.596.357,24 0,00 -51.596.357,24 -1,00
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 51.596.357,24 0,00 -51.596.357,24 -1,00
13 DEUDORES 2.772.979.670,45 13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.513.156.393,45 -259.823.277,00 -0,09
1305 CLIENTES 2.619.309.715,99 1305 CLIENTES 1.997.251.610,99 -622.058.105,00 -0,24
130505 nacionales 2.619.309.715,99 130505 nacionales 2.619.309.715,99 0,00 0,00
0,00 130530 DETERIORO -622.058.105,00 -622.058.105,00 0,00
1355 ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIB. O SALDOS 513.293.445,90 1355 ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIB. O SALDOS 513.293.445,90 0,00 0,00
135505 anticipo impto renta y complementar 132.433.030,00 135505 anticipo impto renta y complementar 132.433.030,00 0,00 0,00
135510 anticipo de imptos de industria y c 56.042.000,00 135510 anticipo de imptos de industria y c 56.042.000,00 0,00 0,00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 320.947.436,90 135515 RETENCION EN LA FUENTE 320.947.436,90 0,00 0,00
135518 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 3.870.979,00 135518 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 3.870.979,00 0,00 0,00
1380 DEUDORES VARIOS 2.611.336,56 1380 DEUDORES VARIOS 2.611.336,56 0,00 0,00
138020 cuentas por cobrar de terceros 347.000,00 138020 cuentas por cobrar de terceros 347.000,00 0,00 0,00
138090 CELULARES 2.264.336,56 138090 CELULARES 2.264.336,56 0,00 0,00
1390 DEUDORES DE DIFICIL COBRO -29.185.477,00 0,00 29.185.477,00 -1,00
139001 DEUDORES DE DIFICIL COBRO -29.185.477,00 0,00 29.185.477,00 -1,00
1399 PROVISIONES -333.049.351,00 0,00 333.049.351,00 -1,00


















Descripcion PCGA SaldoPCGA CuentaNIIF DescripcionNIIF SaldoNIIF Diferencia Variacion
15 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 0.00 15 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 3,026,980.00 3,026,980.00 0.00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO -458,928.00 -458,928.00 0.00
152005 maquinaria y equipo 0.00 152005 maquinaria y equipo -458,928.00 -458,928.00 0.00
1524 EQUIPO DE OFICINA 1,092,300.00 1524 EQUIPO DE OFICINA 1,092,300.00 0.00 0.00
152405 muebles y enseres 1,022,400.00 152405 muebles y enseres 1,022,400.00 0.00 0.00
152410 equipos 69,900.00 152410 equipos 69,900.00 0.00 0.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 3,567,150.00 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 2,511,058.00 -1,056,092.00 -0.30
152805 equipo de procesamiento de datos 3,150,700.00 152805 equipo de procesamiento de datos 2,094,608.00 -1,056,092.00 -0.34
152810 equipo de telecomunicaciones 117,450.00 152810 equipo de telecomunicaciones 117,450.00 0.00 0.00
152895 OTROS 299,000.00 152895 OTROS 299,000.00 0.00 0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -4,659,450.00 1592 DEPRECIACION ACUMULADA -117,450.00 4,542,000.00 -0.97
159215 equipo de oficina -1,362,200.00 159215 equipo de oficina -269,900.00 1,092,300.00 -0.80
159220 equipo de computación y comunicació -3,297,250.00 159220 equipo de computación y comunicació 152,450.00 3,449,700.00 -1.05
17 DIFERIDOS 1,181,608.00 0.00 -1,181,608.00 -1.00
1710 CARGOS DIFERIDOS 1,181,608.00 1710 CARGOS DIFERIDOS 0.00 -1,181,608.00 -1.00













Descripcion PCGA SaldoPCGA CuentaNIIF DescripcionNIIF SaldoNIIF Diferencia Variacion
2 2 - Pasivo -1,258,441,989.73 2 2 - Pasivo -1,235,362,086.26 0.00 0.00
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -19,589,830.32 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -19,589,830.32 0.00 0.00
2105 BANCOS NACIONALES -19,589,830.32 2105 BANCOS NACIONALES -19,589,830.32 0.00 0.00
210510 pagares -19,589,830.32 210510 pagares -19,589,830.32 0.00 0.00
21051003 PAGARE BANCO DE BOGOTA -8,666,660.32 21051003 PAGARE BANCO DE BOGOTA -8,666,660.32 0.00 0.00
21051004 TARJETA DE CREDITO -10,923,170.00 21051004 TARJETA DE CREDITO -10,923,170.00 0.00 0.00
22 PROVEEDORES -254,118,105.36 22 ACREEDORES COMERCIALES -254,118,105.36 0.00 0.00
2205 NACIONALES -254,118,105.36 2205 NACIONALES -254,118,105.36 0.00 0.00
220505 nacionales -254,118,105.36 220505 nacionales -254,118,105.36 0.00 0.00
23 CUENTAS POR PAGAR -58,079,903.47 23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -35,000,000.00 0.00 0.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -35,000,000.00 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -35,000,000.00 0.00 0.00
233595 otros -35,000,000.00 233595 otros -35,000,000.00 0.00 0.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE -7,404,122.00 2365 RETENCION EN LA FUENTE -7,404,122.00 0.00 0.00
236590 RETEFUENTE POR PAGAR -7,404,122.00 236590 RETEFUENTE POR PAGAR -7,404,122.00 0.00 0.00
23659001 Retefuente por pagar -7,404,122.00 23659001 Retefuente por pagar -7,404,122.00 0.00 0.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE -12,874,181.47 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE -12,874,181.47 0.00 0.00
236805 Servicios -3,845,181.47 236805 Servicios -3,845,181.47 0.00 0.00
236806 AUTORETENCIONES -9,029,000.00 236806 AUTORETENCIONES -9,029,000.00 0.00 0.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -1,227,400.00 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -1,227,400.00 0.00 0.00
237005 aportes a entidades promotoras de s -405,120.00 237005 aportes a entidades promotoras de s -405,120.00 0.00 0.00
237006 aportes a administradoras de regi. -441,800.00 237006 aportes a administradoras de regi. -441,800.00 0.00 0.00
237010 aportes al i.c.b.f. sena y cajas co -380,480.00 237010 aportes al i.c.b.f. sena y cajas co -380,480.00 0.00 0.00
2380 ACREEDORES VARIOS -1,574,200.00 2380 ACREEDORES VARIOS -1,574,200.00 0.00 0.00



















Descripcion PCGA SaldoPCGA CuentaNIIF DescripcionNIIF SaldoNIIF Diferencia Variacion
24 IMPUESTOS. GRAVAMENES Y TASAS -364,512,000.00 24 IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS -364,512,000.00 0.00 0.00
2404 IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS -308,470,000.00 2404 IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS -308,470,000.00 0.00 0.00
240405 Impuesto a la renta y complementarios -308,470,000.00 240405 Impuesto a la renta y complementarios -308,470,000.00 0.00 0.00
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -56,042,000.00 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -56,042,000.00 0.00 0.00
241205 vigencia f iscal corriente -56,042,000.00 241205 vigencia f iscal corriente -56,042,000.00 0.00 0.00
25 OBLIGACIONES LABORALES -54,107,524.00 25 BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS -54,107,524.00 0.00 0.00
2505 SALARIOS POR PAGAR -35,422,700.00 2505 SALARIOS POR PAGAR -35,422,700.00 0.00 0.00
250505 salarios por pagar -35,422,700.00 250505 salarios por pagar -35,422,700.00 0.00 0.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -10,555,090.00 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -10,555,090.00 0.00 0.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -826,030.00 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -826,030.00 0.00 0.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS -1,666,672.00 2520 PRIMA DE SERVICIOS -1,666,672.00 0.00 0.00
2525 VACACIONES POR PAGAR -5,637,032.00 2525 VACACIONES POR PAGAR -5,637,032.00 0.00 0.00
28 OTROS PASIVOS -508,034,626.58 28 OTROS PASIVOS -508,034,626.58 0.00 0.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -508,034,626.58 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -508,034,626.58 0.00 0.00







Continuación tabla 24  
 





Descripcion PCGA SaldoPCGA CuentaNIIF DescripcionNIIF SaldoNIIF Diferencia Variacion
3 3 - Patrimonio -1,791,495,459.87 3 3 - Patrimonio -1,533,517,554.87 257,977,905.00 -0.14
31 CAPITAL SOCIAL -100,000,000.00 31 CAPITAL SOCIAL -100,000,000.00 0.00 0.00
3130 CAPITAL PERSONAS NATURALES -100,000,000.00 3130 CAPITAL PERSONAS NATURALES -100,000,000.00 0.00 0.00
313005 CAPITAL -100,000,000.00 313005 CAPITAL -100,000,000.00 0.00 0.00
36 RESULTADO DEL EJERCICIO -673,344,565.60 36 RESULTADO DEL EJERCICIO -415,366,660.60 257,977,905.00 -0.38
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -673,344,565.60 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -673,344,565.60 0.00 0.00
360505 utilidad del ejercicio -673,344,565.60 360505 utilidad del ejercicio -673,344,565.60 0.00 0.00
0.00 3620 AJUSTE ESFA 257,977,905.00 257,977,905.00 0.00
0.00 362005 AJUSTES ESFA 257,977,905.00 257,977,905.00 0.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -1,018,150,894.27 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -1,018,150,894.27 0.00 0.00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS -1,018,150,894.27 3705 UTILIDADES ACUMULADAS -1,018,150,894.27 0.00 0.00
370505 utilidades acumuladas -1,018,150,894.27 370505 utilidades acumuladas -1,018,150,894.27 0.00 0.00







 5. CONCLUSIONES 
 
En la empresa JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ 
TANGARIFE se han generado varios resultados por motivos de la implementación 
de las normas internacionales de información financiera para PYMES  
 
- Se concluye que uno de los factores que llevaron a la empresa a la 
adopción por primera vez de las normas internacionales de información 
financiera para PYMES fue la normatividad colombiana ya que esta tiene la 
obligatoriedad de cumplirse.  
 
- Se evidencio que JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE 
RAMIREZ TANGARIFE está clasificada según el decreto 3022 del 2013 
como empresa tipo 2; pequeñas y medianas empresas. 
 
- La empresa contara después de la adopción por primera vez de las normas 
internacionales de información financiera para PYMES con una información 
financiera más técnica y real.  
 
- La contabilidad de la empresa JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO 
ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE será analizada por aspectos financieros, 
lo cual hace que los usuarios de la información tomen una decisión más 
acertada con relación a la compañía. 
 
- La compañía por su adopción por primera vez de las normas 
internacionales de información financiera para PYMES; podrá estar a la 
vanguardia como las empresas de otros países que están manejando los 







- Partiendo de los ajustes, reclasificación, eliminaciones de la sección 11 
instrumentos financieros básicos se observó que el área donde mayor 
cambio hubo en comparación de los principios  generalmente aceptados en 































 6. RECOMENDACIONES 
 
- Recomendar a la empresa JR OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO 
ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE cambiar las políticas adquiridas para la 
adopción por primera vez si es requerido por una de las normas 
internacionales de información financiera para PYMES; o si el cambio en la 
política lleva a que los estados financieros sean más fiables.  
 
- Controlar que se cumplan todas las políticas estipuladas para la sección 11 
instrumentos financieros básicos  
 
- Revisar periódicamente la normatividad de las normas internacionales de 
información financiera para tener la información actualizada con respecto a 
los decretos y a la norma colombiana. 
 
- Divulgar a todo el personal de la empresa la política establecida por JR 
OPERADOR LOGISTICO Y/O JAIRO ENRIQUE RAMIREZ TANGARIFE 
involucrados en el área administrativa, financiera y contable. 
 
- Establecer controles contables para cada uno de los rubros que se 
reclasificaron con la adopción de los instrumentos financieros básicos para 
PYMES. 
 
- Estar en constante actualización de las inversiones para que el valor que 
este los libros este semejante a su valor real. 
 
- Capacitar al personal encargado del manejo de las normas internacionales 
de información financiera para PYMES para su buen funcionamiento y 
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Anexo A. Comparativo PCGA y NIIF ver archivo en Excel 
Anexo B. Deudores a 31 de dic 2014 ver archivo en Excel 
Anexo C. Hoja de trabajo JROL ver archivo en Excel 
Anexo D. Balance de apertura NIIF ver archivo en Excel   
 
 
 
 
 
